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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Програма дисципліни для студентів денної форми спеціальності 053 
«Психологія» за освітньою програмою «Клінічна психологія» навчання подана у 
таблиці 1. 
 Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
05 Соціальні та 
поведінкові науки 
053 – Психологія 
 
«Клінічна психологія» 
Магістр 
 
 
Нормативна 
Рік навчання  – VІ рік 
Кількість годин/кредитів 
120/4 
Семестр  – 11- ий 
Лекції  –  18 год. 
Практичні (семінарські) – 16 год. 
Лабораторні – 16 год. 
Індивідуальні  –   0 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота – 62 год. 
Консультації – 8 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Заочна форма навчання  
05 Соціальні та 
поведінкові науки 
053 – Психологія 
 
«Клінічна психологія» 
Магістр 
 
 
Нормативна 
Рік навчання  – VІІ рік 
Кількість годин/кредитів 
120/4 
Семестр  – 13- ий 
Лекції  –  12 год. 
Практичні (семінарські) – 10 год. 
Лабораторні – 10 год. 
Індивідуальні  –   0 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота – 74 год. 
Консультації – 14 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
 
Вивчення навчальної дисципліни «Сімейна психотерапія» зосереджене на 
питанні перетворення відносин між членами сім'ї як системи за допомогою 
психотерапевтичних і психокорекційних методів, подолання негативної 
психологічної симптоматики і підвищення функціональності сімейної системи. 
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Міждисциплінарні зв’язки:  Вивчення курсу пов’язані зі знаннями, які студенти  
отримали при вивченні таких дисциплін, як «Загальна психологія», «Вікова 
психологія», «Сімейна психологія», «Соціальна психологія» «Психодіагностика», 
«Експериментальна психологія», «Психотерапія», «Психологічне консультування».   
 
Програма навчальної дисципліни складається з  таких змістових модулів: 
1.  Соціально-психологічна модель сімейних відносин. 
2.  Основи сімейної психотерапії та консультування. 
 
Метою навчальної дисципліни «сімейна психотерапія» є підготовка фахівців, що 
володіють знаннями і вміннями модифікації відносин між членами сім'ї як системи за 
допомогою психотерапевтичних та психокорекційних методів в обсязі, який є 
необхідним для того, щоб: 
- відновити функціональну єдність сім'ї;  
- нормалізувати відносини і психічне здоров'я членів сім’ї. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 
підготовка студентів із таких питань: 
- чиники порушень у сімейних стосунках; 
- основні етапи сімейної психотерапії; 
- особливості роботи психотерапевта з недостатнім функціонуванням сім'ї як 
системи взаємопов'язаних ролей, низькою продуктивністю спільної діяльності, 
наявністю великої кількості невирішених проблем і явних чи прихованих 
конфліктів; 
- особливості спільної психотерапії дитини  і батьків. 
 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
- постановка сімейного діагнозу, в якому узагальнюються психопатологічні, 
особистісні та соціально-психологічні особливості досліджуваної сім'ї; 
- методи та етапи  роботи психотерапевта з сім'єю; 
- проведення спільної психотерапії дитини  і батьків; 
- технології закріплення нових способів спілкування в родині,  руйнування 
сімейних стереотипів. 
 
 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни для студентів денної форми 
навчання спеціальності 053 «Психологія» за освітньою програмою «Клінічна 
психологія»  представлений у таблиці 2. 
Таблиця 2 
 Назви змістових модулів і тем Усього 
Лек. Практ Лаб. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна модель сімейних відносин 
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Тема 1. Соціально-психологічна модель сімейних 
відносин.  
 2 2 2 10 - 
Тема 2-3. Формування подружньої пари. Кризові 
ситуації в сім’ї. 
 4 2 2 10 - 
Тема 4. Адаптація і сумісність подружжя у сім’ї.   2 2 2 10 2 
Разом за змістовим модулем 1  8 6 6 30 2 
Змістовий модуль 2. Основи сімейної психотерапії та консультування 
Тема 5-6. Основні психологічні моделі подружніх 
та батьківсько-дитячих взаємин. 
 4 2 4 8 2 
Тема 7-8. Специфіка, стадії та моделі сімейної 
психотерапії. 
 4 6 4 14 2 
Тема 9. Сімейне та дошлюбне консультування.  2 2 2 10 2 
Разом за змістовим модулем 2  10 10 10 32 6 
Усього годин 120 18 16  16 62 8 
 
 Назви змістових модулів і тем Усього 
Лек. Практ Лаб. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна модель сімейних відносин 
Тема 1. Соціально-психологічна модель сімейних 
відносин.  
 2 2 2 10 2 
Тема 2-3. Формування подружньої пари. Кризові 
ситуації в сім’ї. 
 2 2 2 10 2 
Тема 4. Адаптація і сумісність подружжя у сім’ї.   2 - - 10 2 
Разом за змістовим модулем 1  6 4 4 30 6 
Змістовий модуль 2. Основи сімейної психотерапії та консультування 
Тема 5-6. Основні психологічні моделі подружніх 
та батьківсько-дитячих взаємин. 
 2 2 2 12 2 
Тема 7-8. Специфіка, стадії та моделі сімейної 
психотерапії. 
 2 2 2 14 2 
Тема 9. Сімейне та дошлюбне консультування.  2 2 2 18 2 
Разом за змістовим модулем 2  6 6 6 44 6 
Усього годин 120 12 10  10 74 12 
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна модель сімейних відносин 
1. Функції сім’ї. Структура cім’ї.  
2. Етапи життєвого циклу сім’ї.  
3. Молода сім’я. Фактори, що можуть ускладнити початкову фазу розвитку сім’ї.  
4. Сім’я дитини переддошкільного / дошкільного віку.  
5. Сім’я школяра.  
6. Сім’я підлітка.  
7. Сім’я як «стартовий майданчик» для дитини.  
8. Життя подружжя «віч-на-віч».  
9. Особливості повторного шлюбу.  
10. Кризи розвитку сім’ї. 
11. Дисфукціональна сім’я. Родина як джерело психічної травми.  
12. Почуття провини, пов’язане з сім’єю.  
13. Уявлення членів сім’ї щодо своєї сім’ї. Внутрішня картина сім’ї. Сімейні 
сценарії.  
14. Поведінкові тренінги для батьків, подружжя.  
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15. Психологічний зміст стійкості сімейних відносин. Сімейні протиріччя та їх 
вирішення як механізм інтеграції сім’ї.  
16. Сімейні фактори, що затруднюють процес вирішення сімейних проблем.  
17. Порушення міжособистої комунікації в сім’ї 
18. Порушення структурно рольового аспекту життєдіяльності сім’ї. 
19. Поняття сексуальної дисгармонії пари. Напрямки подружньої психотерапії 
сексуальних дисгармоній. 
20. Особливості сімей з психічно хворим. Зниження соціального статусу сім’ї. 
21. Методи вивчення сім’ї. 
 
 
Змістовий модуль 2. Основи сімейної психотерапії та консультування 
1. Історія виникнення, розвитку та сучасний стан сімейної психотерапії.  
2. Моделі сімейної психотерапії.  
3. Основні поняття сімейної психотерапії.  
4. Проблеми та специфіка проведення сімейної психотерапії у вітчизняній 
практиці.  
5. Класифікація підходів та напрямків сучасної сімейної психотерапії.  
6. Системна психотерапія. 
7. Структурна сімейна психотерапія. 
8. Стратегічна сімейна психотерапія. 
9. Парадоксальна сімейна психотерапія. 
10. Трансгенераційна сімейна терапія. Теорія систем М. Боуена.  
11. Сімейна поведінкова психотерапія 
12. Комунікативна сімейна психотерапія 
13. Комунікативна сімейна психотерапія. Концепція „подвійного зв’язку” за Г. 
Бейтсоном.  
14. Особливості проведення подружньої психотерапії.  
15. Подружня психотерапія ситуації зради.  
16. Подружня психотерапія розлучення. 
17. Дошлюбне консультування. 
18. Подружня психотерапія сексуальних дисгармоній. 
19. Психодинамічний підхід до психотерапії сексуальних дисгармоній.  
20. Сімейна психотерапія алкоголізму. 
 
 
6. ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
(ІНДЗ) – немає. 
 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з двох змістових модулів (табл. 3). Підсумкова оцінка 
за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульні контрольні роботи (дві по 30 балів кожна).  
Таблиця 3. 
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Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
Т 1-4 Лаб 1-3 Т 5-9 
 
Лаб 4-8 
 30 30 100 
10 10 10 10 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 6. 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Місце сімейної психотерапії в контексті сучасної психотерапії.  
2. Мета та завдання сімейної психотерапії.  
3.  Моделі сімейної психотерапії.  
4. Історія виникнення, розвитку та сучасний стан сімейної психотерапії.  
5. Проблеми та специфіка проведення сімейної психотерапії у вітчизняних 
умовах.  
6. Сім’я як соціальна система. Функції сім’ї.  
7. Структура cім’ї. Етапи життєвого циклу сім’ї.  
8. Кризи розвитку сім’ї.  
9. Поняття нормально функціонуючої сім’ї. Дисфукціональна сім’я.  
10. Родина як джерело психічної травми.  
11. Сімейно зумовлене надсильне нервово-психічне та фізичне напруження.  
12. Почуття провини, пов’язане з сім’єю.  
13. Уявлення членів сім’ї щодо своєї сім’ї. Внутрішня картина сім’ї.  
14. Сімейні сценарії. Примітивність сімейних уявлень.  
15. Основні види порушення комунікаційного процесу в сім’ї. Причини 
виникнення порушень міжособистої комунікації в сім’ї.  
16. Поняття сімейної ролі. Поява патологічних ролей. Причини переходу до 
патологічних ролей.  
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17. Психологічний зміст стійкості сімейних відносин.  
18. Сімейні протиріччя та їх вирішення як механізм інтеграції сім’ї.  
19. Психотерапевтична корекція патологічних сімейних ролей.  
20. Особливості проведення подружньої психотерапії.  
21. Типи проблем, з якими звертаються подружжя.  
22. Підходи в подружній психотерапії.  
23. Подружня психотерапія розлучення.  
24. Психологічні проблеми цивільного шлюбу.  
25. Напрямки подружньої психотерапії сексуальних дисгармоній.  
26. Класифікація підходів та напрямків сучасної сімейної психотерапії.  
27. Системна психотерапія. 
28. Структурна сімейна психотерапія. 
29. Стратегічна сімейна психотерапія. 
30. Парадоксальна сімейна психотерапія. 
31. Трансгенераційна сімейна терапія. Теорія систем М. Боуена.  
32. Сімейна поведінкова психотерапія 
33. Комунікативна сімейна психотерапія.  
34. Концепція „подвійного зв’язку” за Г. Бейтсоном.  
35. Подружня психотерапія ситуації зради.  
36. Дошлюбне консультування. 
37. Подружня психотерапія сексуальних дисгармоній. 
38. Психодинамічний підхід до психотерапії сексуальних дисгармоній.  
39. Сімейна психотерапія алкоголізму. 
40. Поведінкові тренінги для батьків, подружжя.  
 
 
 
